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El propósito de la investigación fue determinar los factores estresantes y desempeño de las 
internas(os) de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo 2019, se sustenta el 
marco teórico con los conceptos de Roy y Selye, se trabajó con una población Muestral de  
50 internas de enfermería y los instrumentos que se utilizó fueron dos cuestionarios uno para 
cada variable que fueron validados por juicio de expertos y con la confiabilidad de alfa de 
cronbach para ambos cuestionarios para los factores estresantes con 0,786 y para desempeño 
0.812. Los resultados encontrados son, factores estresantes altos (36%),  medio 30% y  bajo 
34%, mientras que en desempeño  se observa que el 40% es alto, el 36%  medio y el 24% 
un nivel bajo. Por lo tanto se concluye que existe una relación significativa (p valor < 0.05) 
entre los factores estresantes y el nivel de desempeño con una correlación relativamente 
intenza 0.7 según la prueba de cramer. 
 





















The purpose of the research was to determine the stressors and performance of the nursing 
interns of the Trujillo Regional Teaching Hospital 2019, the theoretical framework is 
supported with the concepts of Roy and Selye, we worked with a sample population of 50 
inmates of nursing and the instruments that were used were two questionnaires one for each 
variable that were validated by expert judgment and with the reliability of cronbach's alpha 
for both questionnaires for stressors with 0.786 and for performance 0.812. The results found 
are high stressors (36%), medium 30% and low 34%, while in performance it is observed 
that 40% is high, 36% average and 24% low. Therefore it is concluded that there is a 
significant relationship (p value <0.05) between stressors and the level of performance with 
a relatively intense correlation 0.7 according to the cramer test. 




I. INTRODUCCIÓN  
  
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y  La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en su investigación  referente a la situación actual sobre la 
salud de los trabajadores, identifican al estrés como una de las principales 
enfermedades del presente siglo, que por los resultados que han encontrado se 
considera como un gran problema de la salud pública,  indicando que es 
prioritario  crear ambientes laborales que sean saludables, no solo para mejorar 
el bienestar de los trabajadores, sino también para realizar un aporte óptimo y 
positivo a la motivación laboral, la productividad, al espíritu y satisfacción en el 
campo laboral, así como la calidad de vida en general.1 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestra una gran preocupación 
ante los crecientes índices de estrés laboral en el mundo, ante esta problemática 
plantea retos que deben ser resueltos lo más pronto posible, tanto por las 
autoridades gubernamentales, sindicatos y empleadores. Asimismo, indican la 
relevancia de reconocer los factores estresantes, aun cuando aquejen de manera 
diferencial a cada persona, por tal motivo lo consideran como las principales 
causas de deserción de la carrera profesional.2 
 
El estrés laboral se inicia durante el ciclo académico, de manera que en el cambio 
de la etapa universitaria al mundo de inserción laboral es una fuente con 
importancia de la tensión entre los profesionales futuros. Se percibe al estrés y se 
considera visibles y graves por la permanente exposición pública de su labor y el 
factor adjunto de su vocación de servicio donde cabe recalcar  que la relación con 
los pacientes no es fácil y demanda de una fila de competencias, herramientas, 
habilidades y actitudes por parte de ellas. Además, la interna de dicha profesión 
tiene que saber proporcionar distancia terapéutica necesaria con los pacientes sin 
restringir su empatía y compromiso también se consideran fuentes de estrés a la 
necesidad constante de actualizar tanto los conocimientos como  la tecnología.3 
 
La práctica clínica  es importante para los estudiantes de enfermería  ya que les 




académico con las prácticas que se realizan habitualmente en los hospitales, 
situación que les causa bastante estrés, por otro lado las prácticas hospitalarias y 
comunitarias les permite adquirir habilidades y actitudes de si mismas que les 
serán útiles en su futuro, como también se sabe que el entorno nosocomial genera 
bastantes estímulos productores de estrés debido al constante contacto con 
diferentes patologías, el sufrimiento, el dolor, la muerte de los pacientes, o el 
hecho de tener que desempeñar un nuevo rol para él o ella que aún no se está 
completamente preparado.4 
 
Por otro lado se recalca que la interna(o) de enfermería está expuesto a muchas 
tareas y actividades asignadas por parte de la jefa del servicio y supervisora del 
internado, tales como brindar cuidados a los pacientes con diferentes grados de 
dependencia, actualización del periódico mural, notas de enfermería,  
presentación y sustentación del proceso de la atención de enfermería etc, también 
se añade otros factores, como la solvencia económica, que a muchos de ellos les 
obliga a buscar fuentes de ingreso para así poder  solventar sus gastos tanto 
académicos como familiares o personales y porque no agregar la carga familiar 
que algunos cumplen el rol de padres de su hogar con hijos menores, lo cual 
genera mayor esfuerzo y responsabilidad para cumplir con las actividades 
encargadas.5 
 
Rodríguez W, ejecutó un estudio que fue descriptivo cuantitativo y correlacional 
de corte transversal, “Relación que existe entre los factores estresantes y el 
rendimiento académico de los estudiantes de enfermería del 11avo semestre 
académico de la Universidad Rafael Landívar, campus de Quetzaltenango, 
Guatemala” 2014. El estudio se hizo con una muestra de 26 estudiantes donde 
concluyó que el 73% de los estudiantes de la licenciatura en enfermería 
presentaron un nivel de estrés medio, lo cual afectó de forma insignificante el 
rendimiento académico de los alumnos. 6 
 
Armas Y. Elaboró un estudio cuantitativo, descriptivo transversal, con la 
finalidad de determinar los “factores estresantes durante el internado en internos 




del Socorro de Ica” Setiembre 2015 a agosto 2016. Cuya muestra está constituida 
por 50 internos de Enfermería. Donde concluyó que el 72%  padece un alto nivel, 
el 44%  moderado, y el 60% lo calificaron como generador de bastante estrés. 7 
 
Lavy R, realizó un estudio que fue cuantitativo de nivel descriptivo con un diseño 
correlacional y de corte transversal para poder determinar la “Relación entre el 
nivel de estrés y el desempeño laboral de las Internas de enfermería  del Hospital 
de Camaná, 2015”. Cuya muestra fueron 24 enfermeras, donde concluye la 
relación existente entre el nivel de estrés y el desempeño laboral, indicando que 
el 67% es alto. El nivel medio con 42% y el 33% presentan un desempeño con 
nivel bajo en cuanto a las internas de enfermería.8 
 
Frente a estos estudios, Roy brinda el soporte teórico a las variables, se refiere al 
estrés como un proceso que inicia ante un conjunto de instancias ambientales que 
adopta el ser humano, los que deben dar una respuesta apropiada, poniendo en 
marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando el ambiente es excesivo  frente a 
estos recursos  que se tienen, se van a desplegar una serie de respuestas  
adaptativas, de movilización  de recursos, que involucran activación fisiológica. 
Ésta reacción de estrés contiene un conjunto de reacciones emocionales 
negativas, de las cuales las más significativas son: ira, la ansiedad,  y depresión.9 
 
Pero también nos dice Callista Roy que los seres humanos somos personas 
adaptativas con capacidad de adecuarse, adaptarse y crear diferentes cambios en 
su ambiente, la adaptación es la clave que vincula los cuatro conceptos del 
metapardigma de la enfermera: persona, ambiente, salud y enfermería. Donde la 
habilidad para responder a estos cambios está determinada por las demandas de 
las situaciones y los recursos internos disponibles es por eso que la teorista lo 
conceptualiza el estrés es un proceso emocional de tipo adaptativo que en 
diferentes momentos son importantes para salir adelante en ciertas situaciones, 






De igual manera señala que las respuestas de adaptación son las que benefician 
la integridad de las personas en términos de metas de crecimiento, reproducción, 
supervivencia y dominio. Este modelo nos muestra una herramienta de gran 
beneficio para poder entender la función que cumple la intervención de la 
enfermera para disminuir los mecanismos que producen el estrés, partiendo de 
esta base consideramos que puede ser una herramienta óptima para enfrentar el 
estrés, también nos dice que el ambiente de trabajo de la enfermera estaría 
enlazada a situaciones en las que el ser humano se está adaptando, presenta 
reacciones inadecuadas, el profesional de salud que se guía de los cuatro modelos 
que presenta la teorista para valorar las conductas que presenta la persona que 
son generadoras de estrés: modo de adaptación de desempeño de rol, modo 
fisiológico de adaptación y modo de adaptación de la interdependencia.11 
 
La teorista señala a los estímulos o factores de riesgo a todo lo que provoca una 
reacción en el punto de interacción entre la persona y el entorno y los clasifica de 
esta manera. Estimulo focal: se refiere que la persona va poner toda su actividad 
en el estímulo y va a gastar su energía tratando de enfrentarlo es ahí donde se 
desencadena una respuesta rápida que puede ser inefectiva o adaptativa y los 
estímulos contextuales son los que suman al efecto del estímulo focal ya sea para 
mejorar o empeorar. Roy también considera otros estímulos tales como 
culturales, económicos, familiares, grupos de trabajo. 11 
 
Los conceptos de estrés del siglo XIX estuvieron creados como antecedente de 
la salud mientras que otros autores añaden  vitalidad a los estudios sobre 
psicología de la emoción, se conceptualiza al estrés como una perturbación de la 
homeostasis ante los casos cuando falta el oxígeno, frio, entre otras, también se 
dice que sus sujetos de hallaban bajo estrés, y dio entender estrés se podía medir 
por grados. Otro autor empela el término estrés en un sentido técnico muy 
especial delimitándolo como un grupo coordinado de reacciones fisiológicas ante 






Otros estudios enfocan su trabajo en el carácter de adaptación como respuesta al 
estrés para enfrentar a las emergencias, lo que lo llevó a determinar al estrés como 
una reacción de huida o lucha ante situaciones amenazantes, en ese sentido su 
concepto del estrés estaba orientado a la respuesta fisiología que produce un 
organismo ante un estímulo estresante.13 
 
Selye, define al estrés, indicándolo como un síndrome  de  respuestas  fisiológicas 
no detalladas del cuerpo. El estrés conlleva a una respuesta psicológica y física 
del organismo a cualquier contexto desconocido que implique a una amenaza. El 
estrés es originado por la inestabilidad entre las demandas del entorno ya sea 
externos  o internos se considera variables situacionales e individuales.14 
 
Los factores que estresan, son estímulos perjudiciales que pueden generar una 
respuesta de estrés, creando en los individuos mayores exigencias adaptativas en 
su entorno y puede ser potencial o real, acá implican los factores físicos a una 
reacción propia del organismo, desvanecimiento físico, especialmente al inicio y 
al final de cada jornada, fatiga, cansancio,  trastorno del sueño, también se 
caracteriza por su ardo trabajo de 24 horas seguidas, por tal motivo  que la a OIT, 
señala que el profesional de enfermería debe de tomar momentos de descanso 
durante sus horas de trabajo, ya que le va a permitir a la interna de enfermería 
brindar un desempeño favorable y un buen nivel anímico.15 
 
Las situaciones que desencadenan el estrés, son cualquier estímulo, ya sea 
internos o externos así sea aguda o crónica es percibido por el ser humano como 
peligroso capaz de cambiar su vida, ocasionando el desequilibrio del organismo, 
así mismo un estresor sea lo que sea va haber una reacción al organismo, 
mediante el sistema nervioso vegetativo y ciertos procesos al Sistema Nervioso 
Central.16 
 
El síndrome general de adaptación está conformado por la respuesta al estrés y 
consta de tres etapas. La reacción de alarma es donde el ser humano detecta un 
estrés mental o físico y se da inicio a la respuesta de disputa o evasión, si los 




individuo se  va originar muchos cambios  psicologías y fisiológicas que 
beneficiara a la etapa de adaptación, y si el estrés se extiende se complica, 
haciendo que la resistencia de la persona reduzca por ende sus defensas se agotan, 
en la segunda etapa acá las respuestas fisiológicas  se activas para desarrollar el 
soporte al estres.17 
 
En esta fase puede darse la adaptación, la resistencia a los factores que estresan 
siempre dependiendo del estado físico, capacidad de afrontamiento y la 
intensidad del factor en la última fase se ve el agotamiento, la energía se ha ido 
agotando para la adaptación y se puede identificar por los siguientes síntomas  , 
cansancio, fatiga, todo esto  no se repone fácilmente, habitualmente se acompaña 
de nerviosismo, irritabilidad, tensión, ansiedad y depresión esto se produce por 
la falta de motivación para ejercer sus actividades.17 
 
Frente a este contexto de situaciones estresantes  la interna (o) de enfermería 
ejerce múltiples roles muchas veces enfrentando problemas familiares de 
diferentes magnitudes, por otro lado también la insatisfacción de no poder 
alcanzar sus metas propuestas, pensamientos inadecuados,  toma de 
responsabilidades por el proceder de otros, la edad y estado civil influyen 
muchas veces de forma negativa en la capacidad de enfrentar al estrés, debido a 
las desigualdad de roles,  así mismo el exceso de actividades que exige bastante 
al organismo sin que la persa pueda recuperar energía.18 
 
La interna(o), está sometida a distintos factores estresantes de las cuales los más 
comunes son exceso de actividades, entorno laboral, carga familiar, factor 
económico. El entorno laboral; es el medio ambiente físico y humano donde se 
realiza el trabajo de forma cotidiana,  por lo tanto, para que haya un buen 
desempeño laboral el entorno tiene que ser saludable. Las estrategias planteadas 
o organizadas se implementa con el fin de mejorar las relaciones de trabajo y así 
brindar una atención eficaz y eficiente en los diferentes servicios de salud, si 
existieran organizaciones de salud enfocados en mejorar los climas laborales, los 
profesionales estuvieran con motivación en su trabajo y así desempeñen sus 




al relacionarse con el jefe y sus compañeros de trabajo permite mejorar la 
comunicación para fines de diagnósticos médicos, terapéuticos, entendimiento 
hacia el paciente o familiares, finalmente cambiara o mejorará la humanización 
de los servicios.19 
 
Los factores económicos; nos indican que la economía viene a ser una ciencia 
social que nace ante el hecho de que es imposible todo lo que se desea, ya que 
hay limitaciones de ingresos que en ocasiones son tan severas que para unos 
grupos sociales es imposible cubrir sus necesidades básicas, en cuanto a la 
economía la sociedad en el transcurso de la historia ha dependido de la 
producción de esta ; cabe mencionar que son actividades que tienden a aumentar 
la capacidad de producción de bienes y servicios de una economía para saciar 
las necesidades que son socialmente humanas.20 
 
Factor familiar; partiendo de la familia nos dice que un grupo de personas que 
están unidas y que es la organización de más importancia al que el hombre 
pertenece, esta unión puede estar conformada por vínculos sanguíneos o también 
estar constituido y reconocido social y legalmente como es el matrimonio o la 
adopción, así mismo la carga familiar es un conjunto de problemas  físicos, 
psicológicos o emocionales, sociales y financieros que les plantea a cada uno de 
los integrantes de la familia como la crianza de los hijos, hermanos pequeños 
cuidados de los padres.21 
 
El desempeño laboral  viene a ser la conducta o comportamiento  real de los 
trabajadores tanto en lo profesional/técnico así mismo en las relaciones 
interpersonales del profesional de salud y la población lo cual influye de manera 
adecuada el contexto ambiental, por ende existe una relación directa entre los 
factores que resalta el desempeño profesional los que determinan la calidad de 
los servicios de salud, esta concepción de ambas tanto de desempeño y servicio 
lleva a postular la evaluación del profesional como un proceso continuo y de 
calidad en la atención en salud que rompe los marcos  académicos, y es vinculada 
con con la responsabilidad institucional y social, como respuesta a las 




problematización constante, que dirige las actuaciones a desarrollarse en los 
procesos continuos de formación y superación en salud.22 
 
Por lo tanto se dice que el desempeño es la actuación real que se visualiza en la 
realización de actividades y resolución de problemas implicando la relación de 
la dimensión actitudinal y del hacer. Así mismo la responsabilidad es un valor 
que todo ser humano debe de practicar, también se conceptualiza que se debe de 
analizar las consecuencias de los propios actos antes de actuar, respondiendo por 
las consecuencias de ellos una vez que se ha actuado, buscando subsanar lo más 
pronto posible los errores. Las competencias en toda ejecución es un ejercicio 
ético y es siempre indispensable prever los resultados del desempeño, revisar 
como se ha desarrollado la actuación y corregido los errores presentados de las 
actuaciones, lo cual incluye reparar posibles perjuicios a otra persona o así 
misma.23 
 
Por lo antes mencionado se plantea el siguiente problema de investigación ¿Cuál 
es la relación que existente entre los factores estresantes y desempeño de las 
internas de enfermería, Hospital Regional Docente de Trujillo 2019? 
 
Frente a este problema la Justificación teórica se basa en la teoría de Callista Roy 
con los sistemas humanos de adaptación se verifican como sistemas compuestos 
por partes interactivas que actúan acorde para lograr ciertos objetivos. Los 
sistemas humanos de adaptación suelen ser complejos, con multifacetas y 
reaccionar ante millones de estímulos que proceden del entorno para, así, lograr 
adaptarse y con su capacidad para adecuarse a los estímulos del entorno, los 
internos pueden llegar a crear cambios positivos a su alrededor. Esto influirá en 
ellos(as) ya que recién entran al campo de trabajo teniendo que adaptarse a los 
cambios, a la complejidad del entorno que no solo tiene que lidiar con el 
paciente, sino con los familiares y profesionales de salud.  El modelo de 
adaptación le va a proporcionar una forma de pensar acerca de las personas y su 





Desde el punto de vista metodológica se utilizó dos instrumentos de cuestionario 
uno para factores de riesgo y otro para desempeño, que serán aplicados a las 
internas de enfermería y enfermeras, son viables y confiables para que puedan 
ser utilizados en otros estudios o trabajos de investigación. 
 
En el aporte práctico se determinó de manera oportuna los factores de estres y 
desempeño de las internas de enfermería en dicho hospital, permitiendo así la 
elaboración de nuevas estrategias con un enfoque integral para beneficio de ellas 
(os) ya que es de vital importancia el bienestar y satisfacción del interno de 
enfermería en sus prácticas hospitalarias. 
 
Por lo tanto se llega a las siguientes hipótesis  
H1: los factores estresantes se relacionan significativamente con el desempeño 
de las internas de enfermería, Hospital Regional Docente de Trujillo 2019. 
H0: los factores estresantes no se relacionan significativamente con el 
desempeño de las internas de enfermería, Hospital Regional Docente de Trujillo 
2019. 
Los objetivos de investigación son 
 
Objetivo general 
Determinar   la relación que existente entre los factores estresantes y desempeño 
de las internas de enfermería, Hospital Regional Docente de Trujillo 2019. 
 
Objetivo específicos 
 Valorar los factores de estrés de las internas(os) de enfermería, Hospital 
Regional Docente de Trujillo 2019. 
 Valorar el desempeño de las internas(os) de enfermería, Hospital 








II. MÉTODO  
 
2.1. Diseño de investigación 
                    
Cuantitativo: porque tiene relación directamente con la cantidad por lo tanto            
sus variables siempre serán medibles. 25 
                   Es de tipo descriptivo – correlacional también llamado estadístico porque 
describe las características de los datos de la población en estudio y correlacional 
porque existe un grado de relación entre variables. 26-27 
 
                                        




G= Internas de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo.   
OX= Factores estresantes de las Internas (o) de Enfermería. 
OY= Desempeño de las Internas de enfermería en sus prácticas Hospitalarias del 




Variable 1. Factores estresantes 
Variable 2. Desempeño de la internas de enfermería 
 



















factores de estrés a 
los estímulos que 
son dañinos o 
amenazan con 
provocar una 
respuesta. Para el 
presente estudio se 
consideraron como 
factores de estrés a 
los siguientes: 
exceso de las 
actividades, el 
factor económico, 




La variable factores 
estresantes se medirá 
utilizando la técnica de 
la encuesta e 























































 Órdenes contradictorios 
 Muchas tareas asignadas  
 Exceso trabajo 
 Exigencia de la jefa. 
 Terminas a tiempo las actividades. 
 Las tareas complejas y/o difíciles. 
 Cumplimiento de los cuidados de enfermería tienes el tiempo 
suficiente  
 Las enfermeras les brindan apoyo, no les dan orientación          
en el servicio y desarrollo de actividades 
 
 
 Se integra con el equipo de salud  
 La convivencia es cordial  
 Aceptas tu error fácilmente  
 Adoptas una actitud que sea tolerante  
 Expresas con facilidad y naturalidad tus temores, inquietudes    
y dudas  
 Te sientes con motivación para el desarrollo de tu labor en el 
servicio  
 Apoya Ud. a sus compañeras. 
 
 
 Sus ingresos no suelen cubren sus necesidades  
 Realiza trabajo en horarios que sean nocturnos 
 Tiene varios empleos para aumentar sus ingresos  
 Se preocupa cuando no se cubre de forma económica      
tus necesidades  






































 Sus horarios de trabajo son adecuados permitiéndole cumplir 
con sus labores en su casa  
 Tiene descansa adecuado para atender a su familia  
 Los horarios que tiene en el trabajo no le permiten tener 
interacción familiar 
 Dejas de lado tu hogar por cumplir con el trabajo  
 Dejas de lado actividades en el hospital por poder atender           









Es la forma en que 
la interna ejecuta las 
actividades que 
corresponden al 
cuidado en los 
servicios de 
hospitalización lo 





actitudes  con la 
finalidad de 
alcanzar  metas 
propuestas.30-31 
La variable desempeño 
en las prácticas 
Hospitalarias se medirá 
utilizando la técnica de 
































 Mantiene una actitud siempre positiva para desarrollar y 
aprender habilidades  
 Contribuye a la conservación y cuidado de los equipos de la 
institución   
 Participa de forma en las actividades asistenciales.  
 Conserva el espíritu de trabajo en equipo  
 Promueve los esfuerzos que están orientados al logro de 
objetivos   
 Demuestra interés y respeto en el cuidado del paciente  
 Vigila la conservación y el buen estado del material  
 Muestra iniciativa al realizar sus actividades 
 
 Asiste puntualmente y debidamente uniformada.  
 Cumple de manera eficaz, eficiente con su responsabilidad 
 Efectúa de forma correcta la recepción y la entrega del turno  
 La interna(o) maneja adecuadamente los registros del servicio  
 La interna (o) aplica la medicación y cuidados en la hora 
asignada  
 Cuando la enfermera le asigna una función acepta  
fácilmente  
 La interna(o) usa métodos educativos adecuados para el 
desarrollo de las actividades  





















































condiciones adecuadas los trabajos encargados 
 
 
 Planifica los cuidados de enfermería teniendo en cuenta el grado 
de dependencia y la base científica  
 La interna(o) brinda orientación al paciente sobre la actividad 
que realiza  
 La interna(o) prioriza e identifica los diagnósticos de   
enfermería en el cuidado a los pacientes   
 La interna(o) administra adecuadamente la medicina 
 según los principios científicos y las normas establecidas  
 Realiza los procedimientos con seguridad durante el turno  
 La interna(o) desarrolla adecuadamente el PAE del paciente 
asignado con aplicación científica   
 Registra adecuadamente en las notas de enfermería usando       
el SOAPIE en los diagnósticos y cuidados brindados.  
 La interna(o) aplica los principios de bioseguridad en la 
ejecución de procedimientos y técnicas en base a   los 
conocimientos   
 La interna(o) relaciona los conocimientos universitarios con     





2.4.  Población Muestral   
 
La muestra es igual a la población por ser finita son 50 internas(os) de enfermería 
de las diferentes instituciones universitarias del Hospital Regional Docente de 
Trujillo 2019. 
Criterios de Inclusión  
Internas(os) de enfermería que estén de acuerdo participar en el trabajo 
investigativo.  
Criterios de Exclusión 
Internas(os) de otras carreras profesionales no se integran en el trabajo de 
investigativo   
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Los instrumentos que se utilizó para el trabajo de investigación fueron dos 
cuestionarios uno para factores de estrés y otro para desempeño de las interna de 
enfermería que fueron validados por docentes expertos en el tema.  El primer 
cuestionario cuenta con la siguiente estructura, está compuesta por 25 ítems para 
la primera variable cuya respuesta serán calificadas conforme a los siguientes 
puntajes: 3: siempre 2: a veces 1: Nunca 
 
De igual manera se aplicó el segundo cuestionario para la segunda variable las 
cuales fueron evaluadas por licenciadas de enfermería que trabajan con el interno 
de enfermería. El cuestionario constó de 25 ítems cuyas respuestas fueron 
calificadas según los siguientes puntajes. 3: Siempre 2: A veces 1: Nunca  
 
Validez: 
 La validez de los instrumentos constó en la prueba de expertos en el tema, que 
fueron 3 enfermeras, en salud pública, ciencias en enfermería, especialista en 






 Nivel de Confiabilidad: 
Se determinó el nivel de confiabilidad para ambos cuestionarios aplicados 
(Factores estresantes y Desempeño) donde se aplicó una muestra piloto de 25 
internas. Las puntuaciones obtenidas se analizaron con del coeficiente de alpha 












K: N° de ítems. 
                   Si
2: Varianza muestral correspondiente a cada ítem. 
                   ST
2: Varianza correspondiente al total de puntaje de los entrevistados. 
Cuadro 01: Alpha de cronbach del cuestionario de Factores de Riesgo. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.786 25 
   Fuente: Muestra piloto 
Cuadro 02: Alpha de cronbach del cuestionario Nivel de desempeño 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.812 25 
   Fuente: Muestra piloto 
El coeficiente de Alpha de Cronbach para ambos cuestionarios es superior a 
0.7 lo cual nos permite concluir que ambos instrumentos son fiables y nos 
permitirán hacer mediciones estables y consistentes. 
 
2.6.  Método de análisis de datos 
 
Para el  presente estudio de los datos  recopilados  fueron  ingresados al sistema 
del programa estadístico  SPSS versión 25. Utilizamos la prueba Chi cuadrado y 
para determinar la intensidad de la correlación se hizo mediante la prueba de V 




según las tablas cruzadas. En una variante del coeficiente phi que se ajusta según 
el número de filas y columnas. 33 
 
2.7. Aspectos éticos  
 
La investigación no representa ningún riesgo para la salud de la población de 
estudio, por lo que su participación se basó únicamente en responder el 
cuestionario sin antes firmar el Consentimiento informado, desarrollándose así 
desarrollado los principios éticos básicos. 
 
Autonomía; es la capacidad que el interno de enfermería adquiere para 
manejarse independientemente y con sus propios medios en la vida; es decir, de 
resolver conflictos, tomar decisiones, desarrollo de problemas que se le 
presenten, y ser adaptativo sin la intervención o el soporte de otro individuo, 
normalmente más experimentado y/o más grande. En este estudio las internas de 
enfermería respondieron las preguntas del cuestionario con voluntad propia sin 
la intervención de otros sujetos. 34 
 
Beneficencia: se refiere a que los internos adopten acciones positivas para ayudar 
a los demás. El principio de beneficencia es indispensable para la práctica de la 
enfermería y de la medicina. El acuerdo de actuar con beneficencia implica que 
lo importante e interés recae sobre el paciente por encima del interés de uno 
mismo.35 
 
No Maleficencia: es, por consiguiente, evitar dañar o herir. En la atención 
sanitaria, la ética no solo implica el deseo de hacer el bien, si no el compromiso 
equivalente de no perjudicar haciendo daño. El profesional sanitario intenta tener 
equilibrio entre los riesgos y los beneficios de los cuidados mientras se esfuerza 
al mismo tiempo para reducir el daño posible.36-37 
 
Justicia: Se refiere a la equidad, el término se usa más a menudo en los debates 




justa de los recursos. En este estudio a las internas de enfermería se les trata por 
igual sin importar de qué universidad proceda.38 
Confidencialidad de los datos del estudio, solo tuvo acceso la investigadora 
principal y las enfermeras que colaboraron en la obtención de datos. A los 
estudiantes se les informó de los objetivos y las condiciones de participación. Se 
les absolvieron todas las dudas que tuvieron y se invitó a los estudiantes a 






































Niveles  Frecuencia % 
Bajo 17 34% 
Medio 15 30% 
Alto 18 36% 
TOTAL 50 100% 
















































Desempeño   
Niveles  Frecuencia % 
Bajo 12 24% 
Medio 18 36% 
Alto 20 40% 










Variables  desempeño 
Bajo Medio Alto Total 
Ni % Ni % ni % Ni % 
Factores 
estresantes 
Bajo 2 4% 0 0% 15 30% 17 34% 
Medio 0 0% 11 22% 4 8% 15 30% 
Alto 10 20% 7 14% 1 2% 18 36% 
Total 12 24% 18 36% 20 40% 50 100% 
















Prueba Chi cuadrado para evaluar la relación entre el nivel de desempeño y los 
factores estresantes. 
 













Prueba V de Cramer para medir la intensidad de la correlación entre el nivel de 
desempeño y los factores estresantes. 
 
 
Estadístico Valor P valor 









IV. DISCUSIÓN  
 
Al estudiar estas variables se encontró que existen pocos estudios referente a 
ellos; sin embargo se sabe que el personal de enfermería está en interacción 
permanente con los factores que generan estrés especialmente el que se relaciona 
con el cuidado de pacientes, donde se presentan mayormente pluripatologias 
haciéndolo dependiente sobre los cuidados que da el profesional de enfermería, 
asimismo las condiciones laborales tales como la sobrecarga laboral ocasionada 
por el número reducido de personal que labora, así mismo de las demandas de 
pacientes que están hospitalizados son las condicionantes que conlleva  al estrés 
laboral. 
 
En la tabla 1 relacionado a los factores estresantes de las internas(os) de 
enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo se verifica que el 36% 
tienen un alto nivel, 34% fue bajo y 30% medio de estrés, los que divergen con      
Armas7, que al encontrar porcentajes que se acercan en lo referente al estrés se 
tiene que el (72%) de internos de enfermería padece un alto nivel de estrés, 
seguido del 44% con moderado estrés, y el 60% lo calificaron como generador 
de bastante estrés. 
 
Partiendo que los factores estresantes, pueden generar situaciones  de des-cuido 
en los internos de enfermería  puesto que el estrés en un proceso emocional y 
adaptativo que lo puede conllevar a tomar decisiones inadecuadas o  favorecen 
en la integridad de la persona referente a las metas de, crecimiento, 
supervivencia, reproducción y dominio donde su modelo es de gran utilidad para 
poder entender la función del personal de enfermería y su intervención para 
minimizar los mecanismos que producen estrés según el modelo de Roy.11 
 
Según los resultados encontrados, el estrés depende de la reacción fisiológica que 
presenta el organismo al percibir una situación como amenazante  o como una 
elevada demanda   por lo tanto se puede decir  que depende  tanto de las demandas 
como de la persona para enfrentar o huir de los estresores según la teoría de 




en este etapa de adaptación ya que los porcentajes que se muestra en este estudio 
no hay mucha diferencia  entre nivel alto y bajo de estrés en las internas(os). En 
el planteamiento de los teoristas se entiende que el estrés es consecuencia de un 
desequilibrio entre los factores estresantes y el sujeto y que si la interna de 
enfermería no se adapta fácilmente puede llegar al agotamiento y desencadenar 
problemas graves tanto personales como para su ambiente de trabajo. 
  
En la tabla 2 respecto al desempeño de las internas(os) de enfermería  del Hospital 
Regional Docente de Trujillo se observa que con 40% las internas tienen un nivel 
de desempeño alto, 36% tienen un nivel medio y  24% un  bajo nivel, donde 
discrepan con Lavy8, quien hallo un mayor porcentaje de 67%, seguido 42% nivel 
medio, y el 33% nivel bajo de desempeño de las internas de enfermería.  
 
Para un desempeño eficiente es muy fundamental tener un buen conocimiento 
científico por parte del interno, sin embargo, no todos poseen  el mismo intelecto 
pero, también depende de otros factores, como recarga de actividades, o los 
diversos roles que poseen las internas de enfermería, y a medida que ellos 
mejoren sus actitudes cooperativas y competencias, mejorará también su 
desempeño y podrán cumplir sus actividades de manera satisfactoria y eficaz.22-
23 
 
Cabe recalcar que sumando el desempeño medio y bajo  de las internas(os) tiene 
un buen porcentaje en que el cuidado que brindan no es el adecuado lo que 
justificaría, que los mecanismos de afrontación, los sistemas  y los modos de 
adaptación no están siendo usados para tratar estos elementos según Roy9-10 
 
En la tabla 3 con respecto a la relación de los factores estresantes y desempeño 
de las internas (os) de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo. Se 
encontró que del 100% de las Internas un 20% tienen un alto nivel de factores 
estresantes y reflejan un nivel de desempeño bajo, sin embargo existe un 30% de 
internas que obtuvieron un nivel de factor estresante bajo y reflejaron un nivel de 
desempeño alto; esto nos indica que existe una relación indirectamente 




discrepa con Rodriguez W6, que el en su estudio concluyó que el 73% 
presentaron un alto nivel de estrés, lo cual perjudicó de manera muy significante 
el rendimiento académico de los alumnos. 
 
Por lo tanto de acuerdo a las conclusiones obtenidas podemos decir que si hay 
relación entre las dos variables, como se puedo ver en la “Correlación de 
Pearson”,  se comprueba que existe una relación significativa (p valor < 0.05) 
entre los factores estresantes y el nivel de desempeño y según la prueba V de 
Cramer nos indica que el nivel de desempeño y los factores estresantes tienen 
una correlación relativamente intensa (V de cramer =0.7). 
 
Este estudio se relaciona con la teoría de Roy42, considerando que los múltiples 
factores estresantes pueden perjudicar a las internas de enfermería y pueden 
desencadenar  secuelas que podrían ser evitables. Cabe recalcar como vemos en 
los resultados,  la percepción de algunas enfermeras es negativa, eso no quiere 
decir que las internas no tengan conocimiento científico y que sea incapaz de 
desarrollar  las actividades encomendadas lo que puede ocasionar esta situación 
es que ellas(os) tienen diversas  actividades donde no tiene tiempo para cumplir 
con todas las tareas asignadas y eso le genera un agotamiento mental y físico que 
no le permite desarrollarse de manera adecuada. 
 
En el planteamiento de los teoristas se tiene que el estrés aparece cuando el 
organismo se da una activación mucho mayor de la que es capaz de soportar o 
minimizar mediante sus estrategias de afrontar, en este sentido el cuerpo es 
incapaz de mantener unos niveles óptimos para rendir conductualmente y 
psicológicamente, como se puede verificar en los resultados obtenidos que a 
mayor estrés menor es el desempeño 9, eso quiere decir que los mecanismos , 
estrategias y modelos de ambos teoristas será de mucha utilidad para afrontar a 
los factores de estrés y hacer que la etapa de adaptación sea más fácil para las 
internas de enfermería y así poder mejorar su el cuidado tanto del paciente como 





De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que  a mayor factor 
estresante que presenta  la interna de enfermería su desempeño va disminuir 
convirtiéndose esto en un factor de riesgo para el cuidado del paciente, añadido 
a esto la interna debe también poner un poco más de su parte para enriquecerse 
de conocimiento  porque no solo los estímulos desencadenantes de estrés hacen 
que el desempeño sea bajo sino que también la capacidad intelectual, cabe 
mencionar que en la parte emocional hay una ardua tarea que cumplir, con más 
razón que ya están aún paso de ser profesionales donde eso va abarcar más 
responsabilidad  y por ende si no estamos preparados, el cuidado en los pacientes 




























 El nivel de los factores de estrés de las internas(o) de enfermería  fueron  altos (36%), 
el 30%  estrés medio y el 34% un factor de estrés bajo. 
 
 El desempeño de las internas(o) de enfermería se observa que el 40% tienen un alto 
nivel de desempeño, el 36% tienen un nivel medio y el 24% un bajo nivel. 
 
 Existe relación significante entre de estrés y desempeño de las internas(os) donde se 
observa que el 20% de las internas tienen un alto nivel de factores estresantes y 
reflejan un nivel de desempeño bajo, sin embargo existe un 30% de internas que 























VI. RECOMENDACIONES  
 
 Plantear nuevos estudios de acuerdo  a los cuidados que las internas 
brindan a los pacientes.   
 
  Concientizar a los alumnos a tomar más interés en informarse antes de 
entrar a cada servicio, para fortalecer sus conocimientos y poder 
desempeñarse mejor. 
 
 Cada directora y coordinadora de diferentes universidades deben 
enfatizar  en la preparación psicológica de sus alumnos ya que les va 
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INTRUMENTO N° 1 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LOS FACTORES ESTRESANTES DE LA INTERNA DE ENFERMERÍA  
 INSTRUCCIONES Estimado Sr. (a), Srta.: Tenga Ud. Buen día, estamos realizando un estudio de investigación con el propósito de 
proporcionar a la Institución formadora; información que sugiera cambios adecuados para afrontar los factores estresantes durante el 
internado. Los resultados que se obtenga se utilizaran con fines de estudio, y es de carácter anónimo y confidencial. Autoras: Castillo 






















 EXCESO DE ACTIVIDADES   3 2 1 
1  Recibe órdenes contradictorias por parte de la enfermera de turno       
2  Las tareas que le asigna la enfermera son muchas       
3  Tienes más trabajo de lo que puedes hacer en un turno      
4  Las enfermeras de turno son muy exigentes       
5 Terminas a tiempo las actividades asignadas       
6 Cumples con los cuidados de enfermería en todos los pacientes programados       
7  Para cumplir con las actividades encomendadas tienes el tiempo suficiente       
8  Las enfermeras de turno le brinda apoyo en las actividades que realiza       
9  Las enfermeras de turno le dejan sola en el servicio realizando sus actividades       
 ENTORNO LABORAL       
10  Se integra continuamente con las enfermeras y/o equipo de salud       
11  La convivencia con tus compañeras de internado es cordial       
12  Cuando te equivocas aceptas tu error fácilmente       
13  Se integra a reuniones sociales en el servicio que labora       
14  Expresas con facilidad tus inquietudes, temores y dudas       
15  Te sientes motivada para realizar tu labor en el servicio que te encuentras       
16  Apoya Ud. a sus compañeras cuando pasan dificultades       
 FACTOR ECONOMICO       
17  Siente que sus ingresos que percibe no cubren sus necesidades biológicas y sociales      
18  Trabaja  en otros horarios particulares fuera la asignación académica como Interno      
19  Acepta varios empleos para generar ingresos       
20  Se preocupa mucho cuando no cubres económicamente tus necesidades       
21  El tiempo de descanso lo inviertes en otros trabajos       
 FACTOR FAMILIAR       
22 Sus horarios de internado  le permiten cumplir adecuadamente con sus labores en casa      
23  Descansa lo suficiente para cumplir con otras actividades académicas asignadas      
24  Los horarios de practica de internado perjudican la interacción familiar      
25  Descuidas tus actividades en el hospital por atender a tu familia      





CUESTIONARIO PARA MEDIR DESEMPEÑO DE LAS INTERNAS DE ENFERMERIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
ENFERMERA  
Estimado Sr. (a), Srta.: Tenga Ud. Buen día, el siguiente cuestionario tiene como objetivo: obtener datos 
para evaluar el desempeño de la interna(o) de enfermería en las prácticas hospitalarias. Los resultados se 
utilizarán con fines de estudio, es de carácter anónimo y confidencial. Esperando tener sus respuestas con 
veracidad se les agradece de antemano su valiosa participación. 
Cuestionario elaborado por: Catillo Mantilla, María Elena. Córdova Córdova, Mariela Isabel. (2013) 















 ACTITUD 3  2 1  
1  Mantiene una actitud positiva para aprender y desarrollar sus habilidades       
2  Contribuye al cuidado de los equipos de la institución        
3 Participa activamente la interna(o) de enfermería en las actividades asistenciales del servicio       
4  Mantiene el espíritu de trabajo en equipo       
5  Promueve esfuerzos orientado al logro de objetivos del servicio       
6 Demuestra la interna(o) de enfermería respeto e interés en el cuidado del paciente       
7 Vigila la conservación y el buen estado de los insumos para el cuidado del paciente        
 8 Muestra iniciativa la interna (o) de enfermería al realizar sus actividades       
 RESPONSABILIDAD    
9 Asiste puntualmente y debidamente uniformada en el turno que le corresponde       
10  Cumple de manera eficaz, eficiente con su responsabilidades asignadas por la enfermera       
11  Efectúa correctamente la recepción y la entrega del turno       
12  La interna(o) de enfermería maneja correctamente los registros del servicio       
13  La interna (o) de enfermería aplica la medicación y cuidados en la hora asignada       
14  Cuando la enfermera te asigna una función aceptas fácilmente       
15  La interna(o) de enfermería utiliza métodos educativos apropiados para el desarrollo de las actividades       
16  La interna(o) de enfermería cumple con la entrega oportuna y en condiciones requeridas los trabajos 
asignados en la rotación 
     
 CONOCIMIENTOS    
17  Planifica diariamente los cuidados de enfermería según grado de dependencia con base científica       
18  La interna(o) de enfermería brinda educación al paciente sobre el procedimiento que realiza       
19  La interna(o) de enfermería identifica y prioriza los diagnósticos de enfermería en el cuidado a los 
pacientes   
     
20  La interna(o) de enfermería  administra correctamente los medicamentos según principios científicos 
y normas establecidas  
     
21  Realiza con seguridad los procedimientos durante el turno       
22  La interna(o) de enfermería  sustenta correctamente el PAE del paciente asignado aplicando base 
científica   



























23  Registra correctamente en las notas de enfermería  usando el SOAPIE/DAR en los diagnósticos y 
cuidados brindados 
     
24  La interna(o) de enfermería aplica los principios de bioseguridad en la realización  de técnicas y  
procedimientos    
     
25  La interna(o) de enfermería  relaciona la teoría con la práctica en el cuidado del paciente.      











P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 TO
TA
L 
1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 63 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49 
3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 57 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 63 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 69 
6 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 59 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 71 
8 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 61 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 68 
10 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 64 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 63 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 63 
13 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 61 
14 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 63 
15 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 64 




17 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 61 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 63 
19 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 64 
20 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 57 
21 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 59 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 68 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 69 
24 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 61 






















P1 P2 P3 P4 P5 P
6 
P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P
2
0 











2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 47 
  
3 1 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 54 
  
4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 1 56 
  
5 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 1 2 2 3 2 1 1 3 1 54 
  
6 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 55 
  
7 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 61 
  
8 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 43 
  
9 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 53 
  
10 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 57 
  
11 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 58 
  
12 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 57 
  
13 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 1 1 2 3 2 2 1 3 3 2 1 3 2 51 
  
14 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 64 
  





16 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 1 56 
  
17 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 1 2 2 3 2 1 1 3 1 54 
  
18 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 57 
  
19 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 55 
  
20 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 60 
  
21 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 53 
  
22 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 39 
  
23 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 1 2 2 3 2 1 1 3 1 54 
  
2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 57 
  
25 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 55 
  












































































   













                          



























Factores estresantes Niveles  Frecuencia % 
Exceso de Actividades Bajo 10 20% 
Medio 21 42% 
Alto 19 38% 
TOTAL 50 100% 
Entorno laboral Bajo 17 34% 
Medio 9 18% 
Alto 24 48% 
factor económico Bajo 15 30% 
Medio 28 56% 
Alto 7 14% 
TOTAL 50 100% 
factor familiar Bajo 12 24% 
Medio 30 60% 
Alto 8 16% 


































DESEMPEÑO NIVELES FRECUENCIA       % 
 
Cooperativa 
Alto 11 22% 
Medio 16 32% 
Bajo 23 46% 
Total 50 100% 
 
Responsabilidad 
Alto 10 20% 
Medio 15 30% 
Bajo 25 50% 
Total 50 100% 
 
conocimiento 
Alto 11 22% 
Medio 20 40% 
Bajo 19 38% 



































Estadístico Gl P valor 
Desempeño de Internas 0.141 50 0.015 
Actitud Cooperativa 0.136 50 0.021 
Responsabilidad 0.125 50 0.051 
Conocimiento 0.123 50 0.057 
Factores estresantes 0.195 50 0.000 
Exceso de Actividades 0.160 50 0.003 
Entorno Laboral 0.184 50 0.000 
Factor Económico 0.133 50 0.028 























































































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
 
